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Penelitian ini berjudul â€œPeranan Camat dalam Pembinaan Aparatur Pemerintahan Guna Meningkatkan Efektivitas Pembangunan
(suatu Penelitian di Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat)â€•. Latar belakang penulisan skripsi ini adalah Sebagai salah
satu daerah otonom, Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat dituntut untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat,
Bangsa dan Negara yang mencerminkan lewat kinerja aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan serta peningkatan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan rumusan masalah: 1.
Bagaimana peranan camat dalam membina aparatur pemerintahan guna meningkatkan efektivitas pembangunan di Kecamatan
Kerajaan, 2. Upaya apa saja yang menjadi pendorong kinerja aparatur pemerintahan guna meningkatkan efektivitas pembangunan
di Kecamatan Kerajaan, 3. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh aparatur pemerintahan dalam meningkatkan efektivitas
pembangunan di Kecamatan Kerajaan. Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana peranan camat dalam
membina aparatur pemerintahan guna meningkatkan efektivitas pembangunan di Kecamatan Kerajaan, 2. Untuk mengetahui upaya
apa saja yang menjadi pendorong kinerja aparatur pemerintahan guna meningkatkan efektivitas pembangunan di Kecamatan
Kerajaan, 3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi oleh aparatur pemerintahan dalam meningkatkan efektivitas
pembangunan di Kecamatan Kerajaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.
Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Subjek penelitian ini terdiri dari camat, kasi tata pemerintahan, kasi
perekonomian dan pengembangan umum, ka.subbag umum, ka. subbag perencanaan evaluasi dan pelaporan, bendahara, kasi
pembangunan PMD dan staf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:  Peranan yang dilakukan oleh camat dalam membina aparatur 
melalalui : apel pagi, rapat staf, coffe morning dan konsultasi menjadi motivasi untuk bekerja bagi para staf aparatur pemerintahan
kecamatan kerajaan, Sedangkan hambatan yang dihadapi para staf aparatur: Fasilitas kantor yang belum lengkap adalah salah satu
penghambat kinerja staf aparatur kecamatan kerajaan, meskipun para staf memiliki pekerjaan lain diluar sebagai staf, tetapi tidak
menghambat kinerja mereka sebagai staf, selanjutnya Upaya yang dihasilkan bahwa: Bekerja dengan ikhlas dan tanggung jawab
dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, Bekerja adalah anugerah tuhan yang memang harus diselesaikan. Sehingga
masyarakat kecamatan kerajaan merasa puas atas kinerja camat serta para staf aparatur pemerintahan kecamatan kerajaan.
 
